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電源立地地域における大型貨物車の高速道路への転換に関する研究
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 In this study, while extracting the factor exerted on highway use of traders, it aims at the relation 
between charge change and change of the use consciousness of a highway being shown paying 
attention to the highway charge. 
 First, the present condition of track shipping freight traffic, and the present condition  of. Route 
27 and the outline of the MAIZURU WAKASA Expressway, in south area of Fukui Prefecture, 
were investigated with survey and reference. 
 Next, the questionnaire was performed about highway use for the cargo, and the actual condition 
and consciousness of highway use of a large-sized freight car have been grasped. And the relation 
between charge change and change of the rate of conversion to a highway was shown from use 
consciousness.
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ス ト負担 となってお り,こ の ことが トラ ックの高速











走行 している.特 に,平成7年 の阪神大震災以降,
名神高速が分断された経緯から,迂 回して国道27


































































































































































































































































この場合 の料金 と時間短縮 について評価 した とこ
ろ,料 金 については 「非常に高い」,「 やや 高い」
とい う,高 い と感 じた事業者が78%を 占めた.時 間
短縮 については 「大 きい」 「普通」 「小 さい」 とい
う評価 にば らつ きが見 られ,輸 送距離 によって様 々






































































舞鶴若狭 自動車道 につ いて,舞 鶴東ICか ら敦賀
JCTの区間においては,大 型車の利用料金が現行 の
料 金水準で3,350円と算 出 され,道 路 の設計速度か
らは国道27号 を利用す る場合 よ りも50分時 間短縮
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本研 究を進 めるにあた り,近 畿 ・中国 ・九州 の ト
ラック協会 な らび に運送業者の方 々には,ア ンケー












【31清水草一:こ の高速はい らな い.一 高速道 路構
造改革私案,三 推 社,(2002).








意識か ら見た料傘 と舞鶴若狭 自動車道への転換率の
関係を示 した.以 下に,これ らの結果をまとめる.
トラック運送業者の高速道路利用に及ぼす要因の
抽出か ら,高速道路料金は非常に高く感 じられてい
ること,ま た時間の都合上,一 般道を走行するので
は間に合わないとい うような必然的な場合でなけれ
ば高速道路は利用 されにくい.
料金変化による高速道路への転換の関係について,
大型貨物車における高速道路への転換と料金の関係
を示 し,これより輸送距離や利用時間帯によって高
速道路の利用度が異なることが分かった.
以上のことか ら,大型貨物車を高速道路へ転換 さ
せるためには,輸 送距離や利用時間帯などに応 じて
高速道路料金を弾力的に変化させるような施策が重
要だといえる.
